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A DÉLVIDÉKI NÉPIRTÁS EMLÉKHÁZA
Forró Lajos – Mózes Anita: 67 évre titkosítva – A Martonosi Emlékház
Délvidék Kutató Központ Alapítvány, Szeged, 2016. 94 p.
2016-ban jelent meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a szerb partizán-
megtorlásnak emléket állító kötet. Forró Lajos közel három évtizede foglalkozik
a délvidéki magyarság ellen a második világháború folyamán elkövetett atrocitásokkal,
és ebben a történészi érdeklõdés mellett személyes indíttatás is vezérli: 1944 novembe-
rében apai nagyapja is áldozatul esett a szerbek kegyetlenkedéseinek.1 Jelen könyvnél
szerzõtársa Mózes Anita, aki egyben a – kötet fõ tárgyát képezõ – Martonosi
Emlékházban berendezett tárlat megalkotója.
Mint a második fejezetbõl kiderül: „Martonos számára fontos emlékeinek és
értékeinek megõrzése, valamint a történelem örömeinek és traumáinak feldolgozása.
[...] a Martonosi Emlékház kettõs szerepet tölt be. Az emlékház termei a Magyar-
kanizsa Község helyi értékeit összegyûjtõ és bemutató gyûjtemény mellett elsõsorban
helyet biztosít, tanulságõrzõ és ismeretadó lehetõségként a Tragikus emberi sorsok
a Délvidéken címû állandó tárlattal az 1944/45-ös martonosi és vajdasági események
megismerésére.” Az épület egykori tulajdonosa id. Forró Lajos volt, akinek nevét
tábla õrzi a ház falán. Az említett kiállítás négy tematikus helyiségbõl épül fel: 
a Partizán szobából, a Magyar szobából, Az 1944/45-ös magyar áldozatok és a má-
sodik világháború zsidó áldozatainak szobájából, valamint a Martonosi áldozatok
szobájából. A tárlat 2012. november óta létezik, majd két esztendõvel késõbb megújult,
s azóta jelentõsen kibõvített formában várja a látogatókat. 
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Az emlékház bemutatását követõen Forró Lajos a történelmi háttér részletes
ismertetésére vállalkozik három (3., 4. és 5.) fejezeten keresztül. Elõször a délvidéki
impériumváltásokat taglalja: az 1941-es magyar bevonulást, ezután pedig az 1944-ben
bekövetkezõ jugoszláv hatalomátvételt. A szerzõ nagy erénye a mindvégig jelen lévõ
objektivitás: kihangsúlyozza például, hogy nem csak magyarokat, hanem szerbeket
is értek súlyos sérelmek a partizánok részérõl, igaz, „a magyarok elleni atrocitá-
soknak fõként etnikai alapja volt, ellentétben a szláv lakosság elleni atrocitásokkal,
ahol inkább az ideológiai alap játszott közre. A kettõ között hasonlóság abban
mutatkozik, hogy a háborús bûnössé nyilvánított személyek vagyonára, nemzeti
hovatartozásra való tekintet nélkül, szívesen tette rá a kezét a partizánhatalom.”
Érdekes színfoltja a kötetnek a két impériumváltás ismertetése közé ékelõdött, 
a martonosi zsidóság tragédiáját bemutató írás, amelyet nem Forró Lajos, hanem
a szintén délvidéki kötõdésû Fejõs Sándor jegyez.2 A szerzõ név szerint felsorolja
a Martonosról elhurcolt tizenhat zsidó polgárt, illetve megismerhetjük dr. Dömötör
Miksa tragikus életútját is: a magyarkanizsai városi fõorvost 1944. április végén be-
vagonírozták több személlyel együtt, és Szegedre szállították. Az idõs orvos tudta,
milyen sors vár rá, ezért útközben morfiuminjekcióval megmérgezte magát.
A 4. fejezetben Forró Lajos a szerbiai levéltárakban végzett kutatásait ismerteti
az olvasóval, és felhívja a figyelmet számos, jellemzõ ellentmondásra, például: 
„a partizán ítélkezés mechanizmusában a mai, illetve a normális európai gyakor-
lattal ellentétes tendenciák érvényesültek. Az esetek döntõ többségében a likvidálás
megelõzte a bizonyítási eljárást, tehát mindenképpen elmondható, hogy a megtorlás
ártatlanokat, vagy olyan személyeket érintett, akiket megilletett volna az ártatlanság
vélelme.” Sokatmondó, hogy „a partizánhatalom részérõl az utólagos önigazolás 
a feljelentések gyûjtésével, illetve az »elkövetett« bûnök szerinti csoportba tartozó név-
sorok összeállításával kezdõdött. Ezt követte a jegyzõkönyvek készítése, majd a háborús
bûnössé nyilvánítás (F-határozat), illetve esetenként bírósági tárgyalásra is sor került.”
Végül, Magyarkanizsa Község második világháborús veszteségeit ismerhetjük
meg részletesen, magát a városét, majd a hozzá tartozó falvakét (Martonos, Adorján,
Horgos). A fejezet értékét nagymértékben növeli, hogy napjainkban készült fény-
képekkel, valamint korabeli fotókkal, különbözõ dokumentumok másolataival
igen gazdagon illusztrált. 
Összegezve: a reprezentatív jellege, illetve közérthetõ nyelvezete miatt nem csak
a történészek, hanem a laikus nagyközönség számára is érdekes kiadvány fontos része
annak a tényfeltáró munkának, amelynek eredményeként egyre tisztábban látjuk
a délvidéki magyarok történetének legsötétebb idõszakát. Elsõsorban Forró Lajosnak
köszönhetõ, hogy számos tömegsír immáron nem számít „jelöletlennek” Szerbiában,
emellett kezdeményezõ szerepet vállalt több emlékmû, illetve szobor felállításában is,
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amelyek a nemrégiben még rendszeresen meggyalázott, ledöntött fakereszteket fel-
váltva méltó emléket állítanak a tragédia ártatlan áldozatainak.   
Mindez pedig nem csak abban segít, hogy napjainkban már képesek vagyunk
viszonylag reálisan megbecsülni az áldozatok számát (korábban néha túlzásokba
estünk e téren, a másik fél pedig a legjobb esetben is erõsen alábecsülte az adatokat),
hanem abban is, hogy gyógyulásnak induljanak a több mint hét évtizedes, sok ezer
családot érintõ sebek, valamint, hogy a szerb történetírás – és közvélemény – is belássa:
kegyetlen népirtást követtek el annak idején a magyarság ellen. A ténnyel illene
végre tárgyilagosan szembenézni, és a szomorú eseményekbõl a megfelelõ követ-
keztetéseket tisztességgel, európai gondolkodással levonni.
Petõ Bálint
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